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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Clima laboral y relaciones humanas 
en la Institución Educativa “Fe y Alegría N° 35” del distrito de Barranca 2014” con 
la finalidad de establecer la correlación entre el clima laboral y las relaciones 
humanas, bajo un diseño de investigación correlacional transversal, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para optar el grado de magíster en Educación en Administración de la educación. 
                            
El documento consta de seis capítulos, en el capítulo I se desarrolla el 
planteamiento del problema, toda vez que se hace la formulación del problema 
general y específicos, en el capítulo II encontramos el marco referencial integrado 
por los antecedentes y marco teórico que nos permite sustentar nuestro estudio; 
en el capítulo III se hará una caracterización de las hipótesis y las variables de 
estudio; el capítulo IV nos presenta los lineamientos metodológicos; el capítulo V 
está compuesto por los resultados obtenidos; de igual manera el capítulo VI 
contiene la discusión donde se discuten con las teorías y con los antecedentes 
presentados, además contiene las conclusiones a la que se llegó en el presente 
trabajo, con lo cual queremos contribuir conocimientos científicos que pueden ser 
utilizados en la toma de decisiones encaminadas a mejorar la gestión interna de 
una institución y el correspondiente clima laboral. 
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La presente investigación busco dar respuesta al problema de investigación 
formulado: ¿Existe relación entre las relaciones humanas y el clima laboral del 
personal en la Institución Educativa “Fe y Alegría N° 35” del distrito de Barranca, 
2014? El objetivo establecido fue establecer la correlación entre las relaciones 
humanas y el clima laboral, ya que se busca determinar concretamente los 
factores asociados al desarrollo del clima laboral, a fin de poder plantear 
estrategias de gestión que busquen hacer más eficientes los procesos 
pedagógicos y de gestión institucional, toda vez que permita la mejora de la 
calidad educativa. 
 
Para llevar a cabo la presente investigación, utilizó como población de 
estudio un total de 55 personas que forman parte del personal de la I.E. Fe y 
Alegría N° 35. Establecer la relación entre las variables y cumplir con los objetivos 
generales y específicos se pudo conseguir siguiendo los procedimientos 
metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, ciñéndonos a la estructura del diseño 
de investigación no experimental de tipo correlacional transversal. Los datos 
fueron procesados estadísticamente mediante un software estadístico 
denominado SPSS versión 19. En el caso de la variable clima laboral se utilizó un 
instrumento validado por investigaciones anteriores, en el caso de la variable 
relaciones humanas, la autora procedió a construir un instrumento en función a 
las dimensiones de la variable estudiada, el mismo que ha sido validado mediante 
el juicio de expertos y la prueba estadística de confiabilidad. 
 
Mediante la prueba estadística de hipótesis Correlación de Spearman se 
concluye que las relaciones humanas se relacionan significativamente con el 
clima laboral, confirmándose de esta manera la hipótesis general propuesta para 
el presente trabajo de investigación. 
 






This research seeks to answer the research question formulated: Is there a 
relationship between human relations and the working environment of staff  in the 
School "Fe y Alegría N° 35" Canyon District, 2014? The stated goal was to 
establish the correlation between human relations and the work environment, 
since it is looking specifically determine the factors associated with the 
development of the working environment, in order to raise management strategies 
that seek to make learning processes more efficient and Management institutional, 
since it allows the improvement of educational quality. 
 
To conduct this research, used as study population comprises 55 people 
who are part of the EI staff Fe y Alegría N° 35. To establish the relationship 
between the variables and meet the aims and objectives could be achieved by 
following the methodological procedures under the quantitative approach, keeping 
to the structure of non-experimental research design correlational cross. The data 
were statistically processed using a statistical software called SPSS version 19. In 
the case of the working environment Variable validated by previous research, in 
the case of human relations variable, instrument the author proceeded to build an 
instrument function was used size of the variable studied, the same that has been 
validated by expert judgment and statistical reliability test. 
 
Using statistical hypothesis testing Spearman correlation is concluded that 
human relationships are significantly related to the work environment, thus 
confirming the proposal for this research general hypothesis. 
 






El tema de Clima Organizacional  constituye un tema de interés en nuestra 
actualidad, y se ha convertido en un punto  de relevante  importancia estratégica. 
Es una fortaleza que bien encaminada conduce a las instituciones educativas 
hacia  una excelencia  educativa, por lo tanto es muy importante tener presente el 
sentir de las personas que  participan en una Institución Educativa; quiénes son, 
qué ideas se forman de sí mismos, qué se merecen, qué son capaces de hacer, y 
hacia dónde apuntan como institución educativa. 
 
Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con 
la cultura organizacional, el modelo organizacional, el potencial humano, las 
coincidencias o discrepancias que tiene la realidad diaria, con respecto a las ideas 
preconcebidas o adquiridas por las personas durante el tiempo que conviven en el 
espacio laboral; van conformando el clima institucional en los diferentes ámbitos 
educativos. 
 
Según lo expuesto permite remarcar la importancia de nuestro estudio en el 
desarrollo  de las Instituciones Educativas; por ello, esta investigación se 
encuentra estructurada en seis capítulos, de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Abarca el planteamiento del problema, donde exponemos de 
manera general el problema, toda vez que se formula en forma general y 
específica, todo acorde a la realidad problemática observada y descrita y 
justificado el problema bajo el enfoque teórico, práctico, metodológico, social y 
epistemológico. Asimismo comprende los objetivos de investigación que delinean 
las acciones a desarrollar en el presente estudio. 
 
Capítulo II: Comprende el marco referencial que le brinda el sustento 
teórico a la investigación, abarcando los antecedentes, la fundamentación 
científica, el marco teórico que nos permite citar los estudios y definiciones sobre 





Capítulo III: Se refiere al planteamiento de las hipótesis y la caracterización 
de las variables de la investigación, de igual manera se procede a la 
operacionalización donde se desintegra cada variable en sus respectivas 
dimensiones y variables. 
 
Capítulo VI: Desarrolla el marco metodológico, describiendo de manera 
precisa el tipo de estudio, el diseño de la investigación, la población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de la 
información. 
 
Capítulo V: En este apartado se muestran los resultados, donde primero se 
presentan los resultados en términos de estadística descriptiva y se procede a la 
contrastación de hipótesis, mediante la prueba estadística correspondiente, en el 
presente caso se procedió a utilizar la prueba Correlación de Spearman, los 
resultados van acompañados de sus respectivas tablas, figuras e interpretación 
 
Capítulo VI: Es el más importante de la investigación ya que abarca la  
discusión de los resultados, contrastándolos con las teorías o manejo teórico 
citado, así como con los antecedentes o estudios soporte. 
 
Un acápite adicional contiene las conclusiones donde se indica los niveles 
en que se expresan las dimensiones de la gestión de recursos humanos y el 
compromiso organizacional docente, según la percepción de los sujetos de la 
investigación. 
 
Una sección seguida contiene las recomendaciones, éstas se plantean 
como producto del estudio realizado, y buscan incrementar las investigaciones 
asociadas al tema a su vez que cumplen con el fin práctico de la investigación.  
 
En el siguiente apartado encontraremos las referencias bibliográficas 





Finalmente encontramos a los anexos, que contienen la matriz de 
consistencia, entendida como la columna vertebral de la tesis, los instrumentos 
utilizados en el presente estudio acompañado de su respectiva ficha de validación 
y la base de datos resultado de la aplicación de los instrumentos de recolección 
de datos. 
 
La autora 
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